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метчика,  наличие налипаний  обрабатываемого материала на метчик, 
элементы геометрии режущих кромок, величина внешней осевой силы 
и другие факторы. Ко второй группе относятся: перекос оси отверстия 
относительно оси метчика в момент захода последнего, несовпадение 
оси метчика с  осью отверстия, наличие деформаций метчика в  про-
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ЧАТОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ И ТЕХНОЛОГИИ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
М. В. Маргулис, профессор, д.т.н. 
 
Нами разработана конструкция опытно-промышленного об-
разца нового высокоэкономичного привода  с волновой торцевой зуб-
чатой передачей. Данная передача технологичнее, рациональнее и эф-
фективнее известных зубчатых передач, обеспечивающих выполнение 
тех же функций, и может использоваться в приводах станков, авто-
мобилей, сельскохозяйственных машин и бытовой технике.  
На основе теоретического анализа выявлено, что дан-
ная конструкция привода обладает высокой работоспосо бно-
стью, долговечностью, ремонтопригодностью и надежностью 
при минимизированных габаритных размерах, массоемкости, 
трудоемкости и стоимости изготовления.  
На рис.1 представлена конструкция волновой торцевой зуб-
чатой передачи (двигатель снят)  
 
Рис.1 Конструкция торцевой волновой зубчатой передачи 
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Волновая торцевая зубчатая передача работает следующим 
образом: резьбовая регулировочная гайка 11 ввинчивается в корпус 1 и 
перемещает в осевом направлении входной вал 8 с генератором волн 6 
и подшипниками 9, упирающимися в пружинные шайбы 10. Сфериче-
ские подшипники 5, установленные непосредственно на генераторе 
волн, который приводится в движение двигателем через входной вал 8, 
придавливают венец гибкого колеса 3 к жесткому колесу 2, обеспечи-
вая зацепление зубьев и, обкатываясь по поверхности гибкого колеса, 
вращают его, чем приводят в движение соединенный с ним выходной 
вал 12. Жесткое колесо неподвижно присоединено к корпусу. 
Также разработана прогрессивная технология изготовления 
специфических звеньев волновой торцевой зубчатой передачи с воз-
можностью использования  универсального оборудования. 
Данная конструкция после изготовления будет испытана по 
основным качественным показателям (коэффициент полезного дейст-
вия, уровень шума, температурный режим и долговечность) на маши-
ностроительном предприятии «Магма». 
Наличие механизма регулирования осевого перемещения гене-
ратора волн, позволяющее менять давление подшипников генератора 
волн на гибкое колесо для различных крутящих моментов, является 
новизной, и на данное конструктивное отличие разработанного нами 
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Гистерезис в триботехнических  системах – это физическое яв-
ление, которое объясняется необратимыми изменениями, проявляющимися 
в различном течении прямых и обратных процессов. Для триботехнических 
систем характерны гистерезис упругий, магнитный, сорбционный и тепло-
вой. 
При исследовании коэффициента трения поверхностей с частич-
но  регулярным микрорельефом (ЧРМР) был обнаружен гистерезис коэф-
фициента трения в режиме полужидкостной смазки при изменении вектора 
скорости скольжения. 
Поверхности с ЧРМР – это поверхности, на которых методом 
поверхностной пластической деформации (ППД) способом вибронакаты- 
 
